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Connecting “Asobi Shigoto (Playful Work)” with Environmental Education 



































































































































































































































































































































仲間の遠征旅行 -．E-journal GEO, 12（１）:124-132．
日本学術会議，2008．提言 学校教育を中心とした環境
教育の充実に向けて．108pp．
ハチ追いをとおして「遊び仕事」と環境教育をつなぐ
－ 34 －
